






















































A" nuestras" familias," quienes" nos" apoyan" en"
el"desarrollo"de"nuestros"proyectos."
"
A" nuestra" docente" Dora" Ariza," quien" nos"
































































































































En" varias" investigaciones" realizadas" en" contextos" diferentes" al" colombiano," en"
organizaciones" privadas," se" ha" determinado" la" incidencia" de" la" cultura"
organizacional"en" la"efectividad"de" los"proyectos"(Morrison,"Brown"&"Smit,"2006o"
Stare,"2012)."Por"esta"razón,"se"requieren"estudios"adicionales"que"se"desarrollen"
en" organizaciones" públicas" a" nivel" Colombia," identificando" aspectos" culturales"
asociados"a"la"efectividad"de"los"proyectos."
"
Por"esta" razón," la"presente" investigación"corresponde"a"un"estudio"de"caso"que"
establece"la"relación"entre"cultura"organizacional"en"el"ámbito"de"los"proyectos"y"
su" efectividad" en" la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" del" Departamento"
Administrativo" para" la" Prosperidad" Social," caracterizada" por" el" desarrollo" de" su"
misión"exclusivamente"a"través"de"proyectos."
"
A" continuación" se" presentan:" el" problema" al" cual" se" le" busca" dar" respuesta," el"
marco" teórico" y" contextual" que" soportan" la" investigación" y," se" detallan" los"












a"nivel"empresarial," de"acuerdo"con"Porter" (1980)" y"Barney" (1986)," " citados"por"
Ruiz" y"Naranjo" (2012,"parr.1):" " “La" cultura"organizacional" es"un" tema"de" interés"
desde"los"años"ochenta,"y"en"su"evolución"ha"dejado"de"ser"solo"un"elemento"en"
las" organizaciones" para" convertirse" en" un" componente" de" relevante" importancia"
estratégica" y" diferenciadora" para" aquellas" empresas" que" buscan" una" ventaja"
competitiva”.""
"
Una"de" las" investigaciones"que"se"realizó"en" la"década"de" los"ochenta"por"Geer"
Hofstede"en"la"empresa"IBM,"encontró"el"efecto"de"la"cultura"de"un"país"sobre"la"
cultura"organizacional."Esta" investigación" implementó"cuatro"variables" las"cuales"
fueron:"individualismo"–"colectivismo,"distancia"de"poder,"masculinidadf"feminidad"
y" por" último" la" incertidumbre" (Ariza," 2014)." Sin" embargo," más" adelante" Naor,"
Lindermand" y" Schroeder" (2010)" evidenciaron" que" no" había" efecto" de" la" cultura"





la" gestión"del" recurso"humano" como"una"herramienta" vital" para" el" desarrollo" de"






coordinada" para" tener" resultados" eficientes," mediante" unas" pautas" establecidas"
que" se" determinan" por" una" serie" de" características" particulares" dentro" de" las"
organizaciones."En"el"estudio"realizado"por"Méndez"se"afirma"que:"
"
“La" cultura" que" predomina" en" las" organizaciones" colombianas" es"
consecuencia"de"los"modelos"administrativos"que"orientan"la"gestión"
de" sus" directivos," en" donde" predominan," con" mayor" énfasis," la"
aplicación"de" los"modelos"administrativos"de"Taylor"y"Weber,"y"con"
menor" intensidad" las" teorías"de"Fayol,"de" las"relaciones"humanas"y"
del" comportamientoo" de" tal" forma" que" las" percepciones" de" clima"






Teniendo" en" cuenta" que" cada" organización" es" un" mundo" aparte" por" sus"
actividades," productos" ofrecidos," empleados," entre" otros," se" ha" creado" la"
necesidad" dentro" de" la" academia" de" realizar" trabajos" que" abordan" el" tema" de"
cultura"organizacional"como"un"factor"determinante"en"la"gestión"de"las"empresas,"
ya" sean"públicas"o"privadas," de"acuerdo" con"el" estudio:" “La" investigación" sobre"








más" elaboradas" como" el" análisis" factorial" o" el" análisis" clúster.%
Incrementar" la" investigación" de" carácter" explicativo" implica"




Por" ejemplo," Denison" y" Mishra," realizaron" un" estudio" con" empresas"
multinacionales" de" origen" estadounidense." Este" estudio" trató" de" establecer" una"
relación" entre" la" cultura" organizacional" y" la" efectividad," desde" el" enfoque" de" la"
integración"y"la"diferenciación.""
"
Estos" dos" autores" construyeron" un" modelo" compuesto" por" cuatro" rasgos"




de" rentabilidad." Por" otro" lado," el" rasgo" de" Consistencia" se" mostró" fuerte" en" el"












los" clientes" tienden" a" cambiar" de" manera" abrupta" por" diversos" motivos," los"
empleados" y" las" organizaciones" deben" estar" preparados" para" el" cambio"
propendiendo" por" el" bienestar," de" acuerdo" con" Hammel" (2007):" “Lo" que"
necesitamos"no"es"una"economía"de"brazos"o"de"cabezas"sino"una"economía"de"
corazones."Todo"empleado"debe"sentir"que"está"aportando"algo"que" tendrá"una"
influencia" positiva" y" genuina”" (p.340)," haciendo" que" las" empresas" sean"
reconocidas"por"un"sello"propio"que"pueda"asegurar"mayor"credibilidad.""
“La"credibilidad"de"una"empresa"empieza"y"casi"termina"por"la"opinión"que"tienen"





La"efectividad"de" los"proyectos"puede"ser" influenciada"por" factores"de"cultura"
organizacional"que"se"constituyen"en"facilitadores"de"la"gestión"de"la"organización"
(Ariza"Aguilera,"2018)."Partiendo"de" lo"anterior,"es" importante"que" las"empresas"
del" sector" público" y" privado" que" ejecutan" proyectos" hagan" un" análisis" de" la"
influencia" de" cultura" organizacional" en" estas." En" el" presente" trabajo" de"
investigación,"fue"escogida"y"posteriormente"analizada"bajo"el"concepto"de"cultura"
organizacional," la"Dirección"de" Inclusión"Productiva" (DIP)" la"cual"está"adscrita"al"




Esta" entidad," que" está" a" la" cabeza" del" Sector" de" la" inclusión" social" y"
reconciliación," tiene" como" misión:" “Diseñar," coordinar," e" implementar" políticas"
públicas" para" la" inclusión" social" y" la" reconciliación”" (Prosperidad" Social," 2016,"
12"
"
párr.1)." " Con" el" fin" de" dar" cumplimiento" a" esto," se" desarrollan" proyectos" que"




que" impactaron" al" personal," el" primero" con" el" Decreto" 1084" del" 2" de" mayo" de"
2015,"con"el"que"se"reestructuraron"las"entidades"adscritas"a"Prosperidad"Social,"
pasando" de" cinco" a" tres" entidades," ocasionando" el" cambio" de" los" gerentes" de"




agosto" de" 2014:" "Por" el" cual" se" convoca" a" concurso" abierto" de" méritos" para"
proveer"definitivamente" los"empleos"vacantes"pertenecientes"al"Sistema"General"




en" sus" perfiles" con" experiencia" en" empresas" privadas" y" otros" en" instituciones"
públicas.""
"
Después"de"este" concurso" y" con" la" nueva"estructura" de"2015," la" entidad"no"ha"
evaluado"si"estos"aspectos"han" influido"en" la"cultura"organizacional"dentro"de" la"
entidad"y"la"efectividad"de"la"gestión"los"proyectos."El"único"dato"que"muestra"una"
posible" afectación" corresponde" a" la" ejecución" presupuestal" en" los" diferentes"
convenios" firmados" de" los" programas" y" proyectos" que" se" ejecutan" en" la" DIP"
durante"el"2017,"el"cual"se"realizó"de"una"manera"parcial."Ante"esta"deficiencia"de"
tipo" presupuestal," la" DIP" tuvo" que" proceder" en" la" construcción" de" una" reserva"
presupuestal" para" el" año" 2017" por" un" valor" aproximado" de" $54" mil" millones"
de"pesos"COP" como" se" puede" ver" en" el"Memorando"No." 20164001279011" con"
fecha"3"de"enero"de"2017."
"



















































El" alcance" de" la" presente" investigación" es" el" de" medir" la" percepción" de" las"
personas" del" departamento" de" Inclusión" Productiva" (DIP" en" adelante)" de"







de" la"organización"definir" las"estrategias"para"mejorar" los"aspectos"de" la"cultura"





Para" el" desarrollo" del" presente" trabajo" de" investigación," se" identificaron" dos"
limitaciones"que"se"enfocan"en"el"acceso"a" la" información"y" la"disponibilidad"de"
tiempo:"
"
1." Acceso" a" información," La" información" de" los" entrevistados" y" el"
funcionamiento" de" la" entidad" no" puede" ser" revelada" para" mantener" la"
confiabilidad"de"la"información."
"








la" Función" Pública" en" el" año" 2005," "se" considera" conveniente" generar"
lineamientos"de"intervención"en"materia"de"cultura"organizacional,"de"manera"que"
se" pueda" lograr" un" cambio" de" valores," actitudes" y" hábitos" de" trabajo" que"
promuevan" un"mejor" desempeño" para" el" cumplimiento" de" los" fines" del" Estado"."
(Guía"de"intervención"para"la"Cultura"Organizacional,"el"Clima"Laboral"y"el"Cambio"
Organizacional," 2005," p.9)." En" este" sentido," el" Estado" colombiano," a" través" de"
esta" guía" provee" a" las" entidades" públicas" una" serie" de" lineamientos" para" la"
adopción" de" programas" de" intervención" acordes" con" el" diagnóstico" y" las"
prioridades"institucionales."
"
De" esta" forma," las" entidades" del" sector" público" están" obligadas" a" gestionar"





eficacia." Esta" necesidad" plantea" a" la" administración" pública" el" problema" de"







públicas," para" cumplir" con" sus" cometidos" constitucionales" y" legales," requieren"
ajustar" continuamente" sus" procesos" y" procedimientos" de" tal" manera" que"
respondan"al"quehacer"misional"que"se"les"asignó"y,"principalmente,"satisfacer"las"
necesidades"del"ciudadano,"sin"desconocer"el"mejoramiento"de"la"calidad"de"vida"




proceso" “de" relación" e" interacción" social," así" como" de" concientización" y"
construcción"colectiva"y"permanente"de" los"principios,"valores,"actitudes"y"estilos"
de" comportamiento" que" se" deben" reflejar" en" la" buena" atención" al" ciudadano.”"
(Ibíd.,"párr.14)."
"
De" acuerdo" con" la" experiencia" laboral" de" los" autores" en" el" sector" público," las"
organizaciones" tienen" en" este" sector" una" estructura" jerárquica," establecida" por"
leyes" con" un" control" normativo," varias" modalidades" de" vinculación" laboral," así"
como" directivas" seleccionadas" en" el" ámbito" político," que" no" le" facilitan" hacer"
cambios"tan"rápidamente"como"lo"podrían"hacer"las"empresas"privadas.""
"
Partiendo" de" lo" anterior," la" presente" investigación" aplicada" se" enfocará" en" la"
cultura" organizacional" de" la" DIP," dirección" perteneciente" a" Prosperidad" Social,"
considerando"los"siguientes"antecedentes"dentro"de"la"entidad:"
"
•" En" primera" instancia" la" definición" de" una" nueva" estructura," distribución" de"
grupos"de"trabajos"interno"y"funciones"de"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva"a"
través"de"la"resolución"3901"de"2016."Esta"modificación"alteró"la"estructura"de"
trabajo" que" la" DIP" había" manejado" por" varios" años," causando" que" los"





antes" pertenecían" a" funcionarios" en" cargos" de" provisionalidad." Esto" está"
representando"una"transformación"casi"completa"del"personal"de"la"DIP."Como"




últimos" años" la" Dirección" ha" tenido" dos" directores" con" enfoques" de" trabajo"
diferentes.""
"













Al" hacer" una" revisión" literaria" exhaustiva" sobre" cultura" organizacional," se"






Los" aportes" de" Elton" Mayo" y" su" experimento" de"Western" Electric," originó" la"
creación" de" la" Escuela" de" las" relaciones" Humanas," la" cual" aportó" a" las"
características"de" la"Cultura"Organizacional."A"partir"de" los"aportes"dado"se"han"
desarrollado"una"serie"de"teorías"e"hipótesis"al"respecto,"tras"la"consideración"de"
la" gestión" del" recurso" humano" como" un" aspecto" vital" para" el" desarrollo" de" una"
empresa," siendo"el" individuo," que" va"desde"el" empleado"hasta"el" director," parte"
fundamental"de"objeto"de"estudio"de"la"cultura"organizacional"debido"a"que,"este"
componente" es" el" que" organiza" y" pone" la" reglas" de" convivencia" dentro" de" la"




Con" relación" a" la" investigación" realizada" por" Allaire" y" Firsirotu," en" la" Figura" 2,"
muestra" los"elementos"y" componentes"que" influyen"en" la" cultura"organizacional."
Estos" son:" sociedad," historia," contingencias," sistema" cultural" y" socio" estructural,"
los" cuales" cambian" de" acuerdo" con" las" necesidades" y" características" de" las"
organizaciones."
"
















de" las" definiciones" encontradas" en" los" documentos" titulados:" "La" investigación"
sobre" cultura" organizacional" en" Colombia:" una" mirada" desde" la" difusión" en"
revistas" científicas"o" "" La" cultura"organizacional" como" factor" fundamental" para"el"
desarrollo" de" las"empresas"de" logística"en"Colombia"o" "Cultura"Organizacional" y"






Autor* Definición* Año* Elementos*
19"
"





.* La" cultura" organizacional" consta" de" una" serie" de"símbolos," ceremonias" y" mitos" que" comunican" al"
personal"de" la"empresa"los"valores"y" las"creencias"
más" arraigadas" dentro" de" la" organización." Estos"















aprendiendo" a" enfrentarse" con" sus" problemas" de"
adaptación"externa"e"interna,"que"hayan"ejercido"la"
suficiente" influencia" como" para" ser" consideradas"
válidas" y," en" consecuencia," ser" enseñadas" a" los"
































Es" un" compuesto" de" variables" endógenas" y"
factores"exógenos,"tales"como:"1."un"sistema"socio"
estructural" compuesto" de" relaciones" entre" las"
estructuras," las" estrategias," las" políticas" y" otros"
procesos" formales" de" gerencia," 2." un" sistema"
cultural" que" agrupa" los" aspectos" expresivos" y"
efectivos"de"la"organización"en"un"sistema"colectivo"
de" símbolos" significativos," 3." los" empleados" como"
individuos," con" su" talento," sus" experiencias" y" su"
personalidad,"creadores,"formadores"y"unificadores"
de" importancia," que" elaboran" activamente" una"






















n* Proponen" que" la" cultura" organizacional" se"
caracteriza" por" la" consecución" de" siete" aspectos"
que" favorecen" la" competitividad," estos" son," la"
promoción" de" aprendizaje" y" el" desarrollo" de" la"
persona," el" entendimiento" y" la" distribución" de" los"
talentos" o" recursos" entre" las" áreas" de" la"
organización," la" creatividad" y" la" generación" de"
innovaciones," el" desarrollo" de" una" visión" a" largo"
plazo,"la"estructuración"de"calidad"en"los"productos"
y"servicios"brindados"al"consumidor,"la"cooperación"


























de" los" elementos" constitutivos" de" la" gestión"
empresarial" a" partir" de" las" prácticas" y"

























Conjunto" de" valores" (lo" que" es" importante),"
creencias" (cómo" funcionan" las" cosas)" y"
entendimientos" que" los" integrantes" de" una"
organización" tienen"en"común"y"su"efecto"sobre"el"
comportamiento" (cómo" se" hacen" las" cosas)o" esto"































¨Apelamos" al" uso" de" la" categoría" "cultura"
organizacional"" como" herramienta" de"
transformación," y" la" definimos" como"el" sistema"de"
representaciones" y" prácticas" f" valores," creencias,"





















y" valores" internos" de" las" personas" y" son"
ampliamente" compartidos," frecuentemente" no"
especificados" e" inconscientes." Es" el" liderazgo"
donde" no" hay" líderes." La" cultura" es" casi" invisible"
para" nosotros." En" esencia," para" el" practicante," es"
“la" forma" en" que" hacemos" las" cosas" aquí”." Y" en"

















&" Harris," 2000o" Kaplan" &" Norton," 2004o" citados" por" Ariza," 2014)." Lo" anterior"
implica"que"las"organizaciones"deben"tener"la"capacidad"de"modificar"e"intervenir"
la" cultura" organizacional" de" las" compañías." No" obstante," para" entrar" a" realizar"
estas" intervenciones" las" organizaciones" deben" contar" con" herramientas" que" les"
permita"medir" efectivamente" tanto" la" relación"de" la" cultura"organizacional" con"el"
desempeño"y"efectividad," como" los"niveles"mismos"de" la" cultura"organizacional."
Lo"anterior"con"el"fin"primero,"establecer"indicadores"para"seguidamente,"proponer"
cambios" en" los" rasgos" culturales" (Denison" &" Spreitzer," 1991," citados" por" Ariza"
2014)."
"
En" este" sentido," y" como" consecuencia" de" lo" anterior" se" han" desarrollado" y"
mejorado"varios"modelos"e" instrumentos"que"han"permitido" tener"un"diagnóstico"
más"acertado"de"la"cultura"organizacional"de"las"empresas,"como"por"ejemplo,"en"
1993" se" creó" el" Organizational" Culture" Assessment" Instrument" f" OCAI" por" Kim"
Cameron" y" Robert"Quinn," así" como" la" herramienta" para"medir" la" relación" entre"
cultura" y" efectividad" organizacional:" Denison" Culture" Organizacional" Model"
(DOCM)," desarrollada" por"Daniel"Denison" y" colegas" (Fey"&"Denison," 2003)."No"




Para" el" estudio" y" la" evaluación" de" la" cultura" organizacional," se" establecen" una"








Incluye" el" comportamiento" de" los" jefes,"
ambientes"de"creatividad,"flexibilidad"en"la"
ejecución"o" la" capacidad"de"adaptación"o"
manejo" del" riesgo" en" la" ejecución" de" los"
proyectos."
Segunda* Integración" La"necesidad"de"colaboración"y"trabajo"en"equipo."
Tercera* Rendimiento" Consecución" de" objetivos" y" metas"planeadas."
Cuarta* Estandarización"de"procesos"y"sistemas" Conservación"de"la"información."
Quinta* Liderazgo"
Enfocado"en" la"organización" y"en"el" éxito"
de" los" proyectos" y" en" la" integración" de"










Establecer" una" interacción" y" prestar" una"




Potencializar" las" cualidades" de" los"
trabajadores," y" por" tanto" es" necesaria" un"
entrenamiento"continuo."
Decima* Importancia"de"las"personas"y"trabajadores"






Mejora" el" aprendizaje" y" el" intercambio" de"
opiniones."
Doce* Racionalidad"en"las"decisiones"





Las" doce" dimensiones" para" mejorar" la" efectividad" del" funcionamiento" y" la"
ejecución"misma"de"los"proyectos"desarrollados"en"el"marco"de"la"estructura"rígida"
de" una" organización," orientando" de" manera" positiva" hacia" la" gestión" de" los"
















Se" ha" planteado" que" existen" características" culturales" asociadas" a" los"
stakeholders" que" se" relacionan" con" la" ejecución" de" los" proyectos" en" las"
organizaciones," (Bryde," 2003o" Kendra" &" Taplin," 2004o" Stare," 2012" citados" por"
Ariza" Aguilera," 2018)." Ariza" Aguilera" realizó" la" integración" de" treinta" y" dos"



























































decisiones" para" generar" un"
mayor" beneficio" a" los"
Stakeholders"
se espera que los departamentos interactúen y se apoyen mutuamente en la
consecución de los objetivos del proyecto
compromiso de los empleados con los objetivos del proyecto versus los
objetivos de su área
procesos de planificación de proyectos, tales como la forma como se
estima el trabajo o cómo se asignan los recursos a los proyectos
los gerentes evalúan el desempeño de los equipos de proyecto



























































































los" gerentes" de" proyectos"




de" gestión" de" proyectos"
*Delegación" en" la" toma" de"


















































































*Fomento" de" la" toma" de"
decisiones" y" acciones"
oportunas" frente" a" los"
problemas."
*Priorización"de"los"intereses"


































































políticas" de" gestión" de"
proyectos."
*Difusión" y" estandarización"
en" terminología" de" gestión"
de" proyectos."
















La" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," al" igual" que" la" cultura"
organizacional,"han"tenido"diversas"variaciones"en"su"concepto"durante"el"tiempo,"
que"en"muchos"casos,"como"argumenta"De"Wit"(1988),"“el"criterio"efectividad"de"la"
gestión" de" los" proyectos" tiende" a" restringirse" al" costo," tiempo" y"
calidad/desempeño”"(p.164).""
"
Este" concepto"ha" incluido" varios" criterios," variantes" y"actores"que"han"permitido"
medir" la" efectividad" de" los" proyectos" de" una"manera"más" exacta."Sin" embargo,"
como" lo" afirman" Shenhar," Dvir," Levy" y" Maltz" (2001)," el" entendimiento" de" este"
concepto" está" en" sus" primeros" días," aplicando" la" mayoría" de" los" casos" la"
efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos"a"temas"financieros.""
"
Irónicamente," sin" embargo," la" literatura" de" gestión" de" proyectos" ha" tardado" en"
adaptarse"a"conceptos"similares,"y"no"hay"acuerdo"sobre"un"estándar,"o"incluso"un"
marco" operativo" para" evaluar" el" éxito" del" proyecto," […]" Parte" del" problema" se"
27"
"
debe" a" la" percepción" actual" de" la" actividad" del" proyecto" y," como" resultado," la"
medición" del" proyecto" han" sido" diversas," limitadas" y," a" menudo," no" están"
conectadas"con"el"lado"del"negocio."(Shenhar"et"al.,"2001)."
"
Al" realizar"una" revisión"detallada"del"concepto"de" la"Efectividad"de" la"gestión"de"




























el" rendimiento," entre" otros" requisitos." (2)" se" relaciona" con" los"
beneficios" que" se" le" otorga" al" cliente," como" la" satisfacción," el"
impacto"del"producto,"bien"o"servicio"entregado"y"la"lealtad"hacia"el"
















[…]" identificaron" siete" criterios" principales" utilizados" para"medir" la"
efectividad" del" proyecto," incluido" el" rendimiento" técnico," la"
eficiencia" de" la" ejecución," las" implicaciones" gerenciales" y"
organizacionales"(incluida"la"satisfacción"del"cliente),"el"crecimiento"




























[…]" abordó" tres" dimensiones" de" la" efectividad" de" un" nuevo"










i* La" efectividad" en" la" gestión" de" los" proyectos" ha" utilizado" una"
jerarquía" de" objetivos" del" proyecto" que" incluyen" objetivos,"




















desarrollar" una" herramienta" de" monitoreo" continuo" para" la"























serie" de" actividades" y" la" asignación" de" los" recursos" para"
adelantarlas,"sino"también"la"integración"del"trabajo"de"un"grupo"de"
personas,"que"pueden"tener"diferentes"expectativas"con"respecto"al"
desarrollo" de" los" proyectos" y" valorar" su" efectividad" de" modo"








Ariza" (2017)" planteó" que" se" requiere" utilizar" criterios" diferentes" a" los" de"
cumplimiento"en"el"presupuesto"y"cronograma,"entendiendo"que"“la"ejecución"de"
los"proyectos"integra"personas"internas"o"externas"a"la"organización"para"alcanzar"
unos"objetivos"específicos."Se" requiere" identificar" los" criterios"por" los" cuales" los"
involucrados" en" un" proyecto," consideran" que" su" gestión" es" efectiva" y"medir" su"
percepción”"(Ariza,"2017,"p."6)."Este"autor"definió"un"constructo"que"permite"medir"
la"efectividad"de"gestión"de" los"proyectos"mediante"once" indicadores"agrupados"
en" tres" dimensiones" que" son:" (1)" cumplimiento" de" expectativas," (2)" satisfacción"















3.1* Estructura* Organizacional* Departamento* Administrativo* para* la*
Prosperidad*Social*
"









Prosperidad" Social" está" compuesta" por" unos" grupos" y" equipos" de" trabajo"









































































situación" de" vulnerabilidad" y" desplazada" del" paíso" y," por" otro" lado," están" los"

















de" transferencias" monetarias" condicionadas," inclusión" productiva," seguridad"
alimentaria"e"infraestructura"social"y"hábitato"y"
4." Definir" los" criterios" de" vinculación" y" promoción" de" beneficiarios" y" territorios"
para"cada"uno"de"los"programas"de"competencia"de"la"Subdirección"y"velar"por"
su"cumplimiento.""
5." Definir" y" liderar" la" intervención" integral," articulada" y" coordinada" de" los"
diferentes"planes,"programas"y"proyectos"a"cargo"del"Departamento."
6." Liderar"el"diseño"de"instrumentos"y"acciones"de"reconciliación"de"la"población"
objeto" del" Sector" Administrativo" de" Inclusión" Social" y" Reconciliación," y"
promover"su"implementación.""
"
Esta" última" Subdirección" se" integra" por" cuatro" Direcciones" Misionales:"
Transferencias" Monetarias" Condiciones," Inclusión" Productiva," Infraestructura"
Social" y," Hábitat" y" Gestión" Territorial." En" particular" y" como" se" mencionó"
anteriormente,"la"Dirección"de"Inclusión"Productiva,"tiene"como"objetivo"contribuir"
al" desarrollo" de" capacidades" y" del" potencial" productivo," facilitando" el"
aprovechamiento" de" oportunidades" de" empleo," comerciales," el" acceso" y"













2." Ejecutar" y" articular" las" políticas," planes," programas" y" proyectos" de" inclusión"
productiva" y" seguridad" alimentaria" dirigidos" a" reducir" la" vulnerabilidad" de" la"
población"objeto"del"Sector"Administrativo"de"Inclusión"Social"y"Reconciliación.""
3." Identificar," formular" e" implementar" rutas" para" la" inclusión" productiva" de" la"
población"objeto"del"Sector"Administrativo"de"Inclusión"Social"y"Reconciliación,"
en"coordinación"con"la"Subdirección"General"para"la"Superación"de"la"Pobreza.""
4." Formular" y" desarrollar" acciones" conducentes" a" incrementar" el" compromiso" y"
alcance" de" la" participación" de" los" actores" de" las" instituciones" públicas" y"
privadas" del" nivel" nacional" y" territorial" en" la" promoción," organización" y"
cofinanciamiento"de"procesos"de"inclusión"productiva"y"seguridad"alimentaria.""
5." Proponer" y" aplicar" los" criterios" de" vinculación" y" promoción" de" beneficiarios"
para" cada" uno" de" los" programas" a" cargo" de" la" dependencia" y" velar" por" su"
cumplimiento.""




Con" la"expedición"del" decreto"4155"del" 3"de"noviembre"de"2011,"por"medio"del"
cual"se"transforma"la"Agencia"Presidencial"para"la"Acción"Social"y"la"Cooperación"
Internacional," en" el" Departamento" Administrativo" para" la" Prosperidad" Social" –"
Prosperidad" Social" fijando" nuevos" objetivos" estratégicos" y" estructura"
organizacional" de" la" entidad," la" Unidad" Estratégica" de" Inclusión" Productiva" y"









de" 2015" –" 2017." La" estructura" de" la" nueva"Dirección" de" Inclusión" Productiva" y"
Sostenibilidad" desde" 2012" y" hasta" 2015" es" integrada" por" cuatro" Grupos" de"
TrabajofGT," los" cuales" eran:" GT" Generación" de" Ingresos" y" Empleabilidad," GT"
















trabajo"misionales" y" dos" grupos" de" trabajo" de" apoyo," los" primeros" responden" a"
cuatro"estrategias"de"intervención:"Emprendimiento,"Empleabilidad,"Intervenciones"
Rurales" Integrales" –" IRI" y" Seguridad" Alimentaria" y" Nutrición." De" esta" forma" se"
incluye"nuevamente"el"programa"de"Seguridad"AlimentariafReSA®"y"se"incorpora"
el" programa" Familias" en" su" Tierra" –" FEST" de" la" Dirección" de" programas"
Especiales,"a"la"DIP."
"
Así" mismo," el" GT" Activos" para" la" Prosperidad" pasa" a" hacer" parte" de" la"
Subdirección" de" Pobreza" mientras" que" el" grupo" de" trabajo" Sostenibilidad"
Estratégica"desaparece."
"
Así" la" estructura" interna" de" la" DIP" fue" establecida" por" el" artículo" 13°" de" la"
Resolución"00083"del"19"de"enero"de"2016,"modificado"por"el"artículo"2°"y"3°"de"la"
Resolución"00192"del"22"de"enero"de"2016,"y"por"el"artículo"12"de"la"Resolución"


























Como" se" muestra" en" la" Figura" 7," la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" tiene"
creados"por" resolución"4"GIT"misionales"y"2"de"apoyo,"no"obstante," cuenta"con"
otros" equipos" de" apoyo" que" no" tienen" el" mismo" nivel" normativo," es" decir," son"
equipos" internamente" creados" de" manera" informal." Lo" anterior" implica" que" los"






ha" entrado" en" un" proceso" de" ajuste" y" reestructuración" de" sus" proyectos" y"
programas."
"
De" esta" forma" y" conforme" el" informe" final" de" gestión" del" Director" de" Inclusión"
Productiva"del"periodo"de"2015"–"2017,"(2017),"durante"la"vigencia"2015,"la"oferta"
de" la" Dirección" de" Inclusión" Productiva" se" caracterizaba" por" lo" siguiente:" la"










Dirección," tenía" la" lógica" de" atención" la" cual" ejecutaba" a" una" serie" de"
herramientas"que" trabajaban"procesos"específicos"dentro"de" la" ruta"de" inclusión"
productiva,"y"no"intervenciones"autofcontenidos"que"trabajaran"múltiples"procesos"
dentro"de"una"ruta."Por"ejemplo,"se"contaba"con"un"programa"llamado"Incentivos"
en" la" Capacitación" para" el" Empleof" ICE" que" fomentaba" la" formación" para" el"
trabajo"y"el"programa"Empleabilidad"que" impulsaba" la" inserción" laboral"mediante"
la"modalidad"de"pago"por" resultadoso"en"vez"de" tener"una"sola" intervención"que"
procurara"por"formar"al"participante"y"luego"facilitar"su"inserción"laboral."
""
El" hecho" de" contar" con" diferentes" programas" que" se" enfocaran" en" procesos"
específicos"dentro"de"una"misma"ruta"causó"traumatismos"operativos"a"la"hora"de"
empalmar" dichos" procesos." Es" decir," las" personas" que" salían" de" un" proceso" A"
rara" vez" lograban" ser" quienes" comenzaran" el" proceso" B," ya" que" las" realidades"
operativas" y" presupuestales" variaban" lo" que" en" el" diseño" parecía" razonable," de"
acuerdo" con" la" experiencia" de" uno" de" los" autores" del" presente" trabajo" de"
investigación."
"
De" esta" forma," la" DIP" comenzó" una" reestructuración" de" sus" programas" y"
proyectos"de"inversión."Es"preciso"tener"en"cuenta"que,"para"la"ejecución"de"cada"
programa"en"el"Sector"público,"las"entidades"requieren"formular"unos"proyectos"de"
inversión" ante" el" Departamento" Nacional" de" Planeación" –" DNP," dentro" de" los"
cuales"se"definen" los"objetivos" tanto"generales"como"específicos," los"productos,"
indicadores,"metas"actividades"y"su"respectiva"distribución"presupuestal."
"













situación" de" vulnerabilidad," pobreza" extrema" y" víctima" del" desplazamiento" del"
país." Para" la" selección" de" los" participantes" de" cada" uno" de" los" programas" la"
Dirección"de"Inclusión"Productiva,"expide"anualmente"una"Resolución"de"criterios"
de" inclusión," no" inclusión" y" priorización." De" esta" forma," los" participantes" de" los"










selección" de" los" participantes" de" cada" uno" de" los" programas" la" Dirección" de"
Inclusión"Productiva,"expide"anualmente"una" resolución"de"criterios"de" inclusión,"





































Ahora" bien," bajo" el"mando" de"Prosperidad"Social," se" encuentra" la"Dirección" de"
Inclusión" Productiva" de" ahora" en" adelante" conocida" como" fDIPf" tiene" como"
objetivo" contribuir" al" desarrollo" de" capacidades" y" del" potencial" productivo,"
facilitando" el" aprovechamiento" de" oportunidades" de" empleo," comerciales," el"
acceso"y"acumulación"de"activos"de"la"población"en"situación"de"pobreza"extrema,"
vulnerabilidad"y"víctima"del"desplazamiento" forzado"por" la"violencia" (Prosperidad"
Social,"2017)."
"
De" esta" forma," la" DIP" en" la" actualidad" cuenta" con" cuatro" estrategias:"
emprendimiento," intervenciones" rurales" integrales," seguridad" alimentaria" y"













y" la" cultura" organizacional" de" las" mismaso" por" tal" motivo" impulsó" la" resolución"
3901" de" 2016," por" la" cual" se" definió" la" estructura" y" funciones" de" los" grupos"
internos" de" trabajo" de" la" Dirección." El" segundo" director" ingresó" en" el" primer"
semestre" de" 2017," él" provenía" del" sector" privado." Encontrando" que" ambos"
sectores"eran"diferentes"en"la"gestión"de"la"cultura"organizacional"la"cual"se"había"
modificado" por" la" consecuencia" de" los" cambios" hechos" por" la" resolución" 3901:"







Con" el" nombramiento" y" posesión" del" presidente" para" el" nuevo" periodo" de"
gobierno"en"Colombia,"el"nuevo"presidente"junto"a"su"nuevo"equipo"de"Gobierno"y"
bajo" la" asesoría" del" Departamento" Nacional" de" Planeación," elaboran" el" Plan"
Nacional" de" DesarrollofPND," en" el" cual" se" establecen" los" lineamientos"
estratégicos"de"política"pública"para"los"siguientes"cuatro"años"del"país."
En" este" documento" se" formulan" los" propósitos" y" objetivos" nacionales" a" largo"
plazo," las" metas" y" los" intereses" inmediatos" que" tiene" el" Estado" en" el" mediano"
plazo"y"las"estrategias"y"directrices"que"se"van"a"implementar"en"el"ámbito"político,"
económico," social" y" ambiental" en" el" cuatrienio." Departamento" Nacional" de"
Planeación"(2016).""
"
Con" la" presentación" del"PND"en" el"Congreso" de" la"Republica," el"Departamento"
Nacional"de"Planeación"es"el"encargado"de"coordinar"la"ejecución,"el"seguimiento"





Aprobar" las" metodologías" para" el" diseño," el" seguimiento" y" la"
evaluación"de"las"políticas,"los"programas"y"los"proyectos"contenidos"
en" el" Plan" Nacional" de" Desarrollo" y" las" metodologías" para" la"
identificación,"formulación"y"evaluación"de"los"proyectos"financiados"
con" recursos" nacionales." (Departamento" Nacional" de" Planeación,"
2016,"párr."9)"
"
A" partir" de" esta" directriz," Prosperidad"Social" como"Departamento"Administrativo"
que"tiene"como"misión"“Diseñar,"coordinar,"e" implementar"políticas"públicas"para"
la" inclusión" social" y" la" reconciliación”" (Prosperidad" Social," 2016," párr." 1)," y" que"
para" cumplir" con" esta" misión," esta" entidad" tiene" entre" sus" funciones" la"
formulación,"dirección,"coordinación"y"articulación"de"programas"y"proyectos"que"




inicia" la" formulación," estructuración," ejecución," finalización" y" evaluación" de" los"
programas" y" proyectos" de" inversión" que" puede" ejecutar" durante" el" siguiente"
cuatrienio,"el"cual"debe"argumentar"y"tener"como"referencia"la"implementación"de"
los" programas" y" proyectos" de" inversión" pública," apuntado" al" cumplimiento" de"
alguno"de"los"objetivos"estratégicos"planteados"en"el"PND.""
"
Iniciando" con" la" etapa" de" formulación," la" DIP" cuenta" con" el" Grupo" Interno" de"







de" Soporte" Conceptual" Metodología" General" de" Formulación" y" Evaluación" de"
Proyectos"de"Inversión"Pública,"creado"y"actualizado"por"el"DNP."Este"manual"en"
una" herramienta" que" explica" paso" a" paso" cada" elemento" que" compone" un"
proyecto"de"inversión"público.""
"




c)" Estructuración"de" la"cadena"de"valor" la"cual"contiene"el"objetivo"general"y"
específico" de" los" proyectos," se" crean" los" productos," los" indicadores" de"
medición"de"cada"producto"formulado."









Cada"MGA" es" estructurada" y" formulada" de" la"mano" de" los" grupos" técnicos" del"
Departamento" Nacional" de" Planeación" –" DNP" y" una" vez" aprobada," esta" es"
cargada"en"el"aplicativo"llamado"MGAWEB."""
"







programación" se" realiza" en" la" herramienta" creada" por" el" DNP" llamada" Sistema"
Unificado" de" Inversión" y" Finanzas" PublicasfSUIFP," este" sistema" “…cuenta" con"
información"consolidada,"oportuna"y"de"calidad"sobre" los"proyectos"de" inversión"
financiados" con" recursos" del" Presupuesto" General" de" la" Nación" –PGN”"
(Departamento" Nacional" de" Planeación," 2017," p." 4)" y" tiene" como" propósito"
“garantizar"la"consistencia"de"la"información"en"las"distintas"fases"que"componen"
el"ciclo"de"la"inversión"pública"y"así"asegurar"la"coherencia"entre"la"formulación,"la"





En" este" sistema" se" asigna" el" presupuesto" y" la" meta" de" atención" a" los"











En" segunda" medida" esta" los" GIT" misionales," estos" grupos" el" cual" tiene" como"
cabeza" de" equipo" al" coordinador," cuya" función" principal" es" la" de" gerenciar" los"
programas"o"proyectos,"son"los"encargados"de"implementar,"supervisar"y"liquidar"
los" proyectos" de" inversión" en" el" territorio" focalizado" a" nivel" nacional," siendo" el"












incumplimiento"de" los"productos"e" indicadores"de"gestión" formulados"a" inicio"del"
año"de"cada"proyecto"implementado."Estos"productos"obedecen"principalmente"al"
presupuesto" ejecutado" durante" la" ejecución" del" proyecto," el" cumplimiento" de" la"
ruta"operativa"en"la"cual"se"puede"observar"de"manera"detallada"las"etapas"de"la"





agosto" de" 2017" de" Prosperidad" Social," cuyo" objeto" es" adoptar" medidas" y"
establecer" lineamientos" para" realizar" la" liquidación," finalización" o" cierre" de" los"
contratos"y"convenios"del"DPS"(Prosperidad"Social,"2017)."Dentro"de"esta"etapa"
de" liquidación," los" supervisores," la" subdirección" de" contratación," la" subdirección"










La" presente" investigación" corresponde" a" un" estudio" de" caso" y" es" de" tipo"
descriptiva"y"correlacional."A"nivel"descriptivo,"se"buscó"obtener" la"valoración"de"
las"personas"en" la"Dirección"de" Inclusión"Productiva,"de" la"cultura"del"ámbito"de"
los" proyectos" desarrollados" y" su" percepción" con" respecto" a" la" efectividad" de" la"
















•" H2fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" entendimiento" del"
ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H3fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" empoderamiento" y"
efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
•" H4fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" cohesión" de" los"
stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."























una" población" finita" que" corresponde" a" cuatro1" de" los" seis" GIT" los" cuales" son:"
Empleabilidad,"Emprendimiento,"Formulación"y"monitoreo"y"Financiera."De"estos"




está" a" cargo" del" grupo" de" apoyo" de" la" Dirección" (Financiera" y" Formulación" y"
monitoreo)," teniendo" así" una" población" total" de" 60" funcionarios" a" cargo" de" la"
ejecución,"control"y"monitoreo"de"proyectos."La"muestra"esperada"con"un"nivel"de"
confianza"del"95%"y"un"error"muestral"del"5%"fue"de"60"respuestas"con"base"en"el"
















1 Se eligieron estos cuatro GIT debido a que por una parte los grupos misionales empleabilidad y 
emprendimiento son los que tienen mayor trayectoria en la Dirección de Inclusión Productiva, lo cual ha 
permitido determinar la efectividad de los proyectos que ejecutan. 












Organizacional" y" Efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," facilitada" por" la"











del" ítem" en" la" organización" y" 5," que" se" está" completamente" de" acuerdo." Se"

















Determinar" que" variables" de" cultura" afectan" en" los"
indicadores" de" efectividad" para" establecer" las"
variables"de"cultura"y"efectividad"











Para"medir" la" confiabilidad"del" instrumento"de"medición" se"utilizó"el" indicador"
Alfa" de" Cronbach," el" cual" debe" está" por" encima" de" 0.70," para" ser" considerado"
aceptable"en"investigaciones"en"ciencias"sociales"(Hair"et"al.,"2010).""
"
Con" los"cálculos" realizados"en" los"aspectos"Cultura"organizacional" y"Efectividad"
en"la"gestión"de"los"proyectos"en"el"aplicativo"IBM"SPSS"Statistics"23,"se"obtuvo"









Efectividad* en* la* gestión* de* los*
proyectos*
0,973" 43"








del" DIP," se" encuentra" que" la" media" está" en" un" rango" de" (3,35" a" 3,73)" y" un"
promedio" de" 3,50." El" aspecto" cultural" mejor" valorado" fue" el" que" se" refería" a"
alineación"estratégica"de"proyectos"(3.89)"y"el"aspecto" individual"menor"valorado"
fue"el"relacionado"con"el"grado"de"consideración"que"tienen"los"funcionarios"de"la"
Dirección" en" con" otros" actores" que" participan" en" la" ejecución" de" los" proyectos"
(3,35).esto"resultados"evidencian"que"los"tres"aspectos"a"intervenir"corresponden"
a:" consideración" de" los" Stakeholders" (STAK)" con" un" 3,35," empoderamiento"
(EMPO)" con" una" media" 3,41" y" valoración" del" conocimiento" asociado" a" los"












AEST* Alineación"Estratégica"de"Proyectos" 3,73" 0,78"







COST* Cohesión"entre"los"Stakeholders" 3,49" 0,75"
EMPO* Empoderamiento" 3,41" 0,77"
STAK* Consideración"de"los"Stakeholders" 3,35" 0,77"
APRO* Adaptación"para"la"Solución"de"Problemas" 3,46" 0,85"





organizacional" en" el" ámbito" de" los" proyectos," pero" aplicado" a" 55" empresas"
públicas"en"el"sector"de"Tecnología"de"la"Información,"se"encontró"coincidencia"en"
ambos" estudios," evidenciándose" que" los" puntajes" con" menor" media" de" las"
categorías"culturales"de"consideración"entre"los"Stakeholders"(STAK)"y"valoración"




Lo" anterior" da" pautas" para" futuras" investigaciones" de"modo" que" se" confirme" si"







Nota:" AEST" (Alineación" estratégica" de" los" proyectos)," EAMB" (Entendimiento" del" ámbito" de" los"
proyectos)," APRA" (Adopción" de" prácticas" de" gestión" de" proyectos)," VCONO" (Valoración" del"






Con" base" en" la" información" recolectada" respecto" a" la" valoración" de" los"
encuestados"de" la"efectividad"de" la"gestión"de" los"proyectos," se"sintetizaron" los"
resultados" en" la" Tabla" 10," en" donde" se"mide" la" efectividad" en" términos" de" tres"
dimensiones:" (1)" Cumplimiento" de" expectativas," (2)" Satisfacción" del" equipo" de"


















































Se" consideraron" valores" significativos" altos" los" coeficientes" de" correlación"
superiores" a" 0.6o" moderados," los" coeficientes" entre" 0.3" y" 0.59" y" bajos," los"
coeficientes"menores"a"0.29"teniendo"en"cuenta"el"rango"determinado"por"Lewisf
Bech,"Bryman"y"Liao"(2003)"para"la"interpretación"de"las"correlaciones"bivariadas"
en" ciencias" sociales."Se" correlacionaron" las" dos" variables" correspondientes" a" la"
calificación"final"tanto"de"cultura"organizacional"como"de"efectividad"de"la"gestión"
de" los" proyectos," resultantes" del" promedio" aritmético" de" las" categorías" y" de" los"
indicadores" respectivamente." La" correlación" fue" de" 0.86," indicando" una" relación"
alta"entre"cultura"organizacional"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos.""
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.790**" .641**" .660**" .773**"




.790**" .565**" .592**" .714**"
Cohesión"entre"los"
Stakeholders* .784
**" .638**" .697**" .784**"
Empoderamiento* .759**" .644**" .655**" .763**"
Consideración"de"
Stakeholders* .742
**" .517**" .603**" .682**"
Solución"problemas* .726**" .655**" .568**" .724**"
Fuente."Elaboración"propia"
Nota:"La"correlación"es"significante"al"nivel"de"p"<"0.01" (2"colas)"para" todas" las"asociaciones"de"
variables."
"
Adicionalmente," se" calculó" la" regresión" lineal" entre" las" variables" independientes"
correspondientes" a" las" categorías" del" modelo" de" cultura" organizacional" y" la"
variable" dependiente" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," incluyendo" las"










(b)"Entre" categorías" culturales" y" la" dimensión" de" efectividad" llamada"
satisfacción"del"equipo"de"proyecto:"Se"encontró"que"existe"una"relación"de"
dependencia"entre"las"categorías"culturales"de"empoderamiento,"alineación"






Compromisos:" Se" determinó" que" no" existía" ninguna" relación" de"




(d)"Entre" categorías" culturales" y" la" dimensión" de" efectividad" llamada"
















la" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos:" Solo" se" pudo" confirmar"
parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró" que" la" categoría" de"
alineación" estratégica" de" los" proyectos" tiene" relación" de" dependencia"
exclusivamente"con"la"dimensión"de"satisfacción"del"equipo."
"
•" H2fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" entendimiento" del"
ámbito"de"los"proyectos"y"la"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."Se"
rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H3fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" empoderamiento" y"
efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos." Solo" se" pudo" confirmar"
parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró" que" la" categoría" de"
empoderamiento" de" los" proyectos" tiene" relación" de" dependencia" con" la"
efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos," pero" a" nivel" de" dimensiones,"
solo"con"la"satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
•" H4fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" cohesión" de" los"
Stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
Se" rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H5fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" consideración" de" los"
Stakeholders"de"los"proyectos"y"efectividad"de"la"gestión"de"los"proyectos."
Solo" se" pudo" confirmar" parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró"
que" la" categoría" de" consideración" de" los" Stakeholders" de" los" proyectos"
tiene" relación" de" dependencia" exclusivamente" con" la" dimensión" de"
satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
•" H6fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" adaptación" para" la"
solución" de" los" problemas" y" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos."
Solo" se" pudo" confirmar" parcialmente" esta" hipótesis" ya" que" se" encontró"






rechazó" esta" hipótesis" al" 95%" ya" que" no" se" encontró" relación" de"
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"
dependencia" entre" esta" variable" y" la" efectividad" de" la" gestión" de" los"
proyectos" como" variable" dependiente" general," ni" tampoco" con" las" tres"
dimensiones"del"constructo"de"efectividad."
"
•" H8fExiste" una" relación" positiva" y" significativa" entre" valoración" del"
conocimiento" y" efectividad" de" la" gestión" de" los" proyectos." Solo" se" pudo"
confirmar"parcialmente"esta"hipótesis"ya"que"se"encontró"que"la"categoría"
de" valoración" de" conocimiento" tiene" relación" de" dependencia"
exclusivamente"con"la"dimensión"de"satisfacción"del"equipo"de"proyecto."
"
Al" comparar" los" resultados" relacionados"con" la"confirmación"y/o" rechazo"
de" hipótesis" de" la" presente" investigación" con" el" trabajo" desarrollado" por"
Ariza"(2017)"usando"el"mismo"instrumento"de"diagnóstico,"pero"aplicado"a"
55" empresas" públicas" en" el" sector" de" Tecnología" de" la" Información," las"





diferencia" pueden" obedecer" a" que" las" empresas" pertenecen" a" sectores"
diferentes"de"la"industria."
"













Con"base"en" lo"anterior," las"variables"que"caracterizan"al"encuestado" fueron" las"
siguientes:" para" la" variable" 1" se" buscaron" diversos" roles" que" integraban" cada"
proyecto," el" objetivo" era" que" desde" el" líder" del" proyecto" hasta" el" integrante" del"
equipo" con" menor" grado," pudiera" responder" cada" pregunta" de" la" encuesta"





diligenciara" la" encuesta" con" el" fin" de" poder" contar" con" diversas" perspectivas" y"
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funcionario." Para" el" presente" trabajo" de" investigación," se" escogieron" cuatro"
Grupos"Internos"de"Trabajo"que"son:"Empleabilidad,"Emprendimiento,"Formulación"

















grupos" 0.031" 1" 0.031" 0.065" 0.800"
Dentro"de"
grupos" 28.296" 59" 0.480" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"
grupos" 0.004" 1" 0.004" 0.009" 0.926"
Dentro"de"
grupos" 27.032" 59" 0.458" " "






Entre"grupos" 1.899" 2" 0.949" 2.083" 0.134"
Dentro"de"
grupos" 26.429" 58" 0.456" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 1.579" 2" 0.789" 1.798" 0.175"
Dentro"de"
grupos" 25.458" 58" 0.439" " "








Entre"grupos" 0.280" 1" 0.280" 0.590" 0.446"
Dentro"de"
grupos" 28.047" 59" 0.475" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 0.053" 1" 0.053" 0.116" 0.735"
Dentro"de"
grupos" 26.983" 59" 0.457" " "







Entre"grupos" 1.006" 3" 0.335" 0.699" 0.556"
Dentro"de"
grupos" 27.322" 57" 0.479" " "
Total" 28.327" 60" " " "
Cultura*
Entre"grupos" 0.145" 3" 0.048" 0.102" 0.958"
Dentro"de"
grupos" 26.891" 57" 0.472" " "








la"efectividad"en" la"gestión"de" los"proyectos"mostraron" la" realidad"de" la"DIP:"Lo"
anterior"obedece"a"que"la"correlación"de"Pearson"más"alta"entre"la"efectividad"de"
los"proyectos"y" la"categoría"Cohesión"entre" los"Stakeholders"fue" la"más"alta"con"
un" 0.784." Desde" la" perspectiva" de" los" autores," esta" situación" se" genera" como"
efecto"del"concurso"de"méritos,"el"cual"permitió"que"los"funcionarios"de"la"DIP"se"
apropiaran" de" sus" funciones," ejecutaran" sus" tareas" de" manera" oportuna" y" se"
generara" una" comunicación" asertiva" entre" las" áreas." En" el" caso" del" operador"
siempre"se"ha"mantenido"una"relación"cordial,"lo"cual"ha"permitido"el"cumplimiento"
al" 100%"de" las" obligaciones" contractuales" por" parte" de" este." Por" último," la"DIP"





a" la" " consideración" de" los" Stakeholders," " ratificando" " la" situación" actual" de" la"
entidad" al" presentarse" incumplimiento" en" la" ejecución" presupuestal" y" del"
cronograma"de"actividades"establecidas"en"el"Plan"Operativo"Anual"fPOAf,"siendo"
esto" una" constaste" en" el" desarrollo" de" todos" los" proyectos." Esta" situación"
demuestra"que"aunque"se"cumpla"con"la"ejecución"de"los"proyectos"en"un"100%"













la" pregunta"No." 15" “La" organización" registra" las" fallas" de" los" proyectos" para" no"
repetirlos"en"el"futuro"o"las"buenas"prácticas"para"replicarlas”."
"





este" a" su" cargo2," permitiendo"que"el" flujo" de" los" datos" y" de" información" sea" de"
manera"abierta" tanto"para" la"entidad"como"para" las"personas"que" la"soliciten."A"
pesar" de" que" los" funcionarios" de" la" DIP," en" especial" los" supervisores" de" los"
proyectos" realizan" lo" estipulado" en" la" Resolución" 02387" de" 2017" “Velar" porque"
exista" un" expediente" del" convenio" actualizado," completo" y" digitalizado" en" el"
sistema"que"para"este"fin"defina"la"entidad.”"(Prosperidad"Social,"2017),"con"el"fin"
de"facilitar"el"flujo"de"la"información,"se"pudo"determinar"a"través"de"los"resultados"
obtenidos," una" falencia" en" la" elaboración" y" socialización" de" las" actividades" y"





impacto" del" programa" o" proyecto" ejecutado." Estos" GIT" misionales" optan" por"
implementar"una"evaluación"de"impacto"o"de"resultados"para"obtener"las"lecciones"
aprendidas."Sin"embargo,"estas"evaluaciones"no"se"realizan"en"la"mayoría"de"las"





extrema" para" luego" encaminar" a" la" inclusión" social" y" laboral" a" la" población"
vulnerable"del"país,"llama"la"atención"que"la"valoración"de"este"aspecto"tenga"una"
de"las"menores"valoraciones"(3,35)."Lo"anterior"podría"llevar"a"deducir"que"la"DIP"
no" tiene" en" cuenta" a" la" población" sujeto" de" atención" en" el" momento" de" la"
estructuración"del"proyecto."Esta"es" la"percepción"de" los"encuestados"plasmada"
específicamente" en" los" resultados" de" la" pregunta" No." 26" “En" los" proyectos"
siempre"se"consulta"a"las"personas"que"pueden"ser"afectadas"por"el"proyecto"y"su"
opinión" es" tenida" en" cuenta" en" las" decisiones" que" se" toman”," la" cual" obtuvo" la"
menor"valoración"(2,95)"dentro"de"la"categoría"cultural"evaluada.""
"
Para" esto" se" sugiere" a" la" DIP" que" implemente" mecanismos" de" consulta" y"
validación" como" evaluaciones" de" procesos," mejoramiento" de" las" encuestas" de"
satisfacción"al"cliente"o"en"este"caso"a"participante"beneficiado"y"para"el"caso"de"
los" socios" operadores," que" es" otro" interesado," crear" mesas" técnicas" de"
articulación" paralelo" a" la" ejecución" de" los" programas" que" permita" fortalecer" la"
articulación"y"comunicación,"para"identificar"si"los"stakeholders"tienen"esta"misma"
precepción" o" corresponde" exclusivamente" a" los" funcionarios" encuestados,"









En" la" DIP," la"mayoría" de" sus" funcionarios" tienen" un" contrato" por" prestación" de"
servicios," lo" cual" hace" que" la" rotación" de" personal" sea" alta," los" contratistas" no"
tengan"poder"de"mando"o"decisión,"por"lo"cual"desde"la"perspectiva"de"los"autores"




ao" “La" organización" se" asegura" de" proveer" el" conocimiento" y" desarrollar" las"




contratación" tiene" experticia" y" conocimiento" en" los" temas" a" su" cargo." Por" lo"
anterior," la" DIP" no" está" obligada" a" dar" capacitaciones" o" propender" por" el"
desarrollo"de"destrezas"de"los"funcionarios."
"
Para" fortalecer" la"ejecución"de" los"proyectos,"se"sugiere"a" los" funcionarios"de" la"
DIP" que" trabajen" en" la" construcción" de" una"mayor" apropiación" por" parte" de" los"




intervenciones" por" lo" que" se" plantea" al" momento" de" formular" un" proyecto" los"
ejecutores" comparen" sus" propuestas" con" las" lecciones" aprendidas" tanto" en" lo"
almacenado"en"el"archivo"histórico"como"en"el"territorio.""
"
Teniendo" en" cuenta" la" recomendación" dada" por" Hernández" et" al." (2014)" con"
respecto"a"las"variables"correlacionadas"como"en"este"caso,"deben"ser"valoradas"
por"una"misma"persona," la"medición"de"las"variables"partió"de"las"respuestas"de"




potencial" de" múltiples" encuestados" para" tasas" usables" de" respuesta" (Malotra,"
1993"citados"por"Oghbona"&"Harris,"2000)."En"este"caso,"se"encontró"dificultad"en"
la" consecución" de" la" información," la" cual" se" podía" aumentar" si" se" hubieran"





ser" generalizados," pero" si" utilizados" por" esta" para" determinar" estrategias" que"
permitan"optimizar"los"aspectos"culturales"que"tuvieron"menor"valoración"como"el"




que" se" incluyan" otros" stakeholders" como" contratistas" ejecutores" de" proyectos" y"
beneficiarios"directos"de"los"proyectos"que"se"adelanta"en"el"DIP."
"




























significación# (0.085)# es# mayor# a# 0.05,# indicando# que# se# acepta# Ho# y# se#





































Ho:# No# existen# diferencias# significativas# entre# las# varianzas# de# los#
grupos.#














Área! 2.805# 0.048# 2.064# 0.115#
Participación!en!
proyectos! 0.150# 0.700# 1.058# 0.308#
Años!de!trabajo! 4.072# 0.022# 3.667# 0.032#








Se#acepta# la#hipótesis#nula#y#se#concluye#que# las#varianzas#de# todos# los#grupos#
son# estadísticamente# iguales# exceptuando# la# variable# años# de# trabajo.# Sin#





Se#calculó# la# tolerancia#generada#por# la# regresión# lineal.#Como#se#observa#en# la#


































•# Familias# en# su# Tierra# –# FEST,# como# lo# menciona# la# Guía# Operativa#
(Prosperidad#Social,#2017c,#p.17):#El#programa#realizar#acciones#de#manera#
concertada# con# los# hogares# retornado# a# través# de# los# siguientes# 4#
componentes:#











Rural,# se# encuentran# integrados# por# tres# componentes# principales,# cada#





que# les# permita# obtener# alimentos# para# el# consumo# diario# de# la#
familia.##
o# Componente& Aprender& Haciendo:# a# partir# del# modelo# pedagógico#
“Aprender# Haciendo”# se# pretende# que# los# hogares# cuenten# con# un#
espacio# en# el# cual# se# construya,# fortalezca# y# compartan#
conocimientos#en#torno#a#la#seguridad#alimentaria#y#nutricional.##
o# Educación& Alimentaria& y& Nutricional:# Se# refiere# a# los# encuentros,#
visitas#dirigidas#a#mejorar# las#prácticas#de#consumo,# la#adopción#de#
hábitos#alimentarios,#la#promoción#de#ambientes#saludables#por#parte#
de# los# hogares# participantes# y# la# iniciativa# Atlas# los# sabores# de#
Colombia,#a#partir#de#una#propuesta#educativa.#
#
•# ReSA#Étnico:#En#el# caso#del#Programa#ReSA#Étnico,#este#cuenta#con# los#
mismos# tres# componentes# mencionados# en# ReSA# Rural,# no# obstante# y#
como# se# menciona# en# la# Guía# Operativa# de# este# programa,# las#
comunidades#étnicas#están#en#constante#concertación#con#el#programa#y#se#




saberes# ancestrales# frente# al# manejo# de# alimentos.# Prosperidad# Social#
(2016)#
#
•# Mi# Negocio:# según# Prosperidad# Social# (2017),# este# programa# busca#
desarrollar# capacidades# y# generar# oportunidades# productivas# para# la#
población# sujeto# de# atención# de# Prosperidad# Social,# brindándoles# a# los#






de# condiciones# propicias# para# el# fortalecimiento# de# organizaciones#
productivas#conformadas#por#población#sujeto#de#atención#de#Prosperidad#
Social,#a#través#de#asistencia#técnica#y#acceso#a#recursos#complementarios#
para# la# acumulación# de# activos# que# generen# valor# agregado# a# productos#




•# Empleo# para# la# Prosperidad:# este# programa# tiene# como# objetivo# principal#
“facilitar# la# inserción#al#mercado# laboral#de# la#población#sujeto#de#atención#
de#Prosperidad#Social,#mediante#la#formación#técnica#o#complementaria,#el#




•# Familias# Rurales:# Según# la# Guía# Operativa# del# proyecto# de# Prosperidad#
Social#(2016),#este#se#crea#con#el#fin#de#brindar#una#atención#integral#a#las#
personas# más# vulnerables# que# viven# en# el# campo# para# que# tengan# la#
oportunidad#de#mejorar#su#seguridad#alimentaria,#desarrollar#una# iniciativa#
productiva# que# les# permita# generar# ingresos# y# lograr# un# empoderamiento#
personal# y# social# de# sus# comunidades.# Para# lo# cual# la# DIP# demora# 18#
meses#en#su#implementación.##
#




































P1# La#organización#busca#que# los# resultados#de# los#proyectos# soporten#el#cumplimiento#de#su#estrategia.# 3,89# 0,91#
P2# Los# beneficios# que# traen# los# proyectos# están# claramente# identificados#por#los#Stakeholders.# 3,74# 0,95#
P3# Las#decisiones#se#toman#teniendo#en#cuenta#el#mayor#beneficio#para#los#Stakeholders#de#los#proyectos.# 3,54# 0,99#
P4#
Las# decisiones# que# la# organización# toma# con# respecto# a# los# proyectos#








participan# en# los# procesos# y# actividades# que# se# requieran# para# su#
gestión.#
3,80# 0,85#
P6# La#organización#está#comprometida#en#proveer#el#tiempo#y#los#recursos#necesarios#para#la#gestión#y#desarrollo#de#los#proyectos.# 3,72# 0,92#
P7#
La# organización# tiene# conciencia# de# que# los# proyectos# de# manera#
individual# y# en# conjunto,# tienen# riesgos# asociados# y# promueve# las#
acciones#para#gestionar#estos#riesgos.#
3,59# 0,86#




P9# Las# políticas# y# directrices# con# respecto# a# la# gestión# de# los# proyectos#son#entendidas#y#seguidas#por#todos.# 3,57# 0,96#
P10# La# organización# se# ha# asegurado# de# difundir# y# estandarizar# la#terminología#de#gestión#de#proyectos.# 3,20# 1,12#








P13# La# organización# facilita# el# acceso# a# la# información# que# pueda# ser# útil#para#mejorar#el#desarrollo#de#los#proyectos.# 3,54# 0,99#
P14#




P15# La#organización#registra#las#fallas#de#los#proyectos#para#no#repetirlos#en#el#futuro#o#las#buenas#prácticas#para#replicarlas.# 3,13# 1,16#




P17# Las#áreas#de#la#organización#que#participan#en#un#proyecto#cooperan#y#proveen#el#soporte#para#adelantarlo.# 3,51# 0,92#
P18# Las# personas# de# diferentes# áreas# de# la# organización# comparten# una#visión#común#con#respecto#a#los#objetivos#de#los#proyectos.# 3,31# 0,94#
P19# En# la# organización# se# facilita# la# coordinación# de# las# tareas# de# los#proyectos#entre#los#diferentes#grupos#o#áreas#que#la#conforman.# 3,43# 0,97#
P20#
Personas# de# diferentes# áreas# siguen# las# instrucciones# y# el#






P21# La#organización#se#asegura#de#dar#la#autoridad#necesaria#a#los#líderes#de#proyectos#y#hacerla#respetar#por#todos.# 3,59# 0,97#
P22# Los# líderes# de# proyecto# y/o# las# personas# en# el# equipo# pueden#fácilmente#acceder#y#hacer#uso#de#los#recursos#asignados.# 3,44# 0,96#
P23#
La#organización#se#asegura#de#proveer#el#conocimiento#y#desarrollar#las#
destrezas# que# requieren# los# integrantes# de# los# proyectos,# para# su#
ejecución#y#gestión.#
3,11# 1,02#
P24# Los#niveles#de#autoridad#existentes#en#la#organización#delegan#la#toma# 3,49# 0,94#
71#
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En# los# proyectos# se# busca# comprender# las# necesidades# de# los#




En# los#equipos#de#proyecto# se# considera#a# los#Stakeholders#externos#






P29# La#organización# refuerza#el# hecho#de#que# las#personas#expresen# sus#opiniones#abiertamente#para#llegar#a#acuerdos#en#los#proyectos.# 3,28# 1,05#
P30# En#los#proyectos#se#busca#solucionar# los#problemas#rápidamente#para#poder#avanzar.# 3,54# 0,92#
P31# Cuando#hay#conflictos#en#los#proyectos,#se#trata#de#asumir# la#posición#colectiva#que#más#convenga#para#los#intereses#del#proyecto.# 3,52# 0,91#




























n# 21.900# 8# 2.738# 22.149# .000b#
Residuo# 6.427# 52# .124# # #















(Constante)# .324# .257# # 1.259# .214#
Alineación# .183# .099# .209# 1.858# .069#
Entendimiento# .110# .132# .110# .830# .410#
Prácticas# .150# .101# .185# 1.482# .144#
Conocimiento# .107# .095# .129# 1.130# .264#
Cohesión# .030# .145# .033# .205# .838#
Empoderamiento# .319# .121# .360# 2.637# .011#
Stakeholders# G.177# .124# G.198# G1.430# .159#









Modelo! R! R!cuadrado! R!cuadrado!ajustado!
Error!estándar!de!
la!estimación!












n# 18.576# 8# 2.322# 27.508# .000
b#
Residuo# 4.389# 52# .084# # #















(Constante)# .670# .212# # 3.152# .003#
Alineación# .162# .082# .205# 1.987# .052#
Entendimiento# .099# .109# .110# .908# .368#
Prácticas# .147# .084# .201# 1.749# .086#
Conocimiento# .224# .078# .300# 2.868# .006#
Cohesión# G.070# .120# G.085# G.582# .563#
Empoderamiento# .197# .100# .246# 1.966# .055#
Stakeholders# .003# .102# .004# .029# .977#

























30.590# 8# 3.824# 10.677# .000b#
Residuo# 18.623# 52# .358# # #














(Constante)# G.026# .438# # G.060# .953#
Alineación# .423# .168# .367# 2.521# .015#
Entendimiento# .035# .225# .027# .156# .877#
Prácticas# .041# .173# .038# .238# .813#
Conocimiento# .065# .161# .059# .404# .688#
Cohesión# G.021# .247# G.017# G.085# .933#
Empoderamiento# .543# .206# .465# 2.634# .011#
Stakeholders# G.578# .211# G.489# G2.739# .008#


























21.341# 8# 2.668# 8.391# .000b#
Residuo# 16.532# 52# .318# # #















(Constante)# .328# .412# # .795# .430#
Alineación# G.036# .158# G.035# G.224# .823#
Entendimiento# .194# .212# .168# .918# .363#
Prácticas# .263# .163# .281# 1.618# .112#
Conocimiento# .031# .152# .033# .207# .837#
Cohesión# .180# .233# .171# .773# .443#
Empoderamiento# .218# .194# .213# 1.124# .266#
Stakeholders# .043# .199# .041# .216# .830#
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